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Résumé en
français
Isaac Papin (1657-1709), né calviniste, est passé à la postérité pour sa conversion
au catholicisme. Après avoir été le fer de lance des pajonistes au sein du Refuge, il
se convertit entre les mains de Bossuet, en 1690. La seconde partie de sa vie est
beaucoup moins connue. Deux dossiers de la collection Port-Royal d’Utrecht
permettent de lever le voile sur un aspect totalement inédit de son parcours : ses
relations avec le milieu janséniste. Si les traces sont peu nombreuses, ses
relations avec Pasquier Quesnel sont attestées. Après sa mort, ses manuscrits sont
convoités et finalement récupérés par les jansénistes. Les textes qu’ils
contiennent sont publiés par les soins de Quesnel, en 1713, sous le titre Les deux
voies opposées en matière de religion.
Notes Paru dans les Chroniques de Port-Royal : bulletin de la Société des amis de Port-Royal.
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